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Penelitian eksperimen semu ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh 
Model Pembelajaran COPIQ terhadap hasil belajar matematika bagi Siswa Kelas VII SMP 
Negeri 2 Salatiga. Model Pembelajaran COPIQ merupakan model perpaduan antara Model 
Pembelajaran Contextual (CTL) dengan Metode Aritmatika Plus Inteligensi Quantum 
(APIQ). Populasi dari penelitian ini adalah Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Salatiga yang 
terdiri dari 8 kelas. Sampel penelitian ini diambil dengan Teknik Purpossive Sampling dan 
diperoleh sampelnya adalah siswa Kelas VII F (34 siswa) sebagai kelas eksperimen dan siswa 
Kelas VII G (34 siswa) sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data dengan 
menggunakan metode tes. Teknik analisis datanya menggunakan Uji Beda Rerata. 
Berdasarkan hasil uji beda rerata diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002<0,05 yang berartu 
terdapat pengaruh Model Pembelajaran COPIQ terhadap hasil belajar matematika bagi Siswa 
Kelas VII SMP Negeri 2 Salatiga.  
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